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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Periode 81 Divisi XVI.B.1 di Dukuh Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 
2021-1 Maret 2021 dengan baik dan lamcar. Laporan pelaksanaan KKN disusun 
sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian dan 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, sebagai penyelelenggara KKN.  
Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja 
Nyata Divisi XVI.B.1 di dukuh Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh 
rasa hormat, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D., Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si., Kepala Bidang Pengabdian 
kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak Drs. Sahari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 
Bantul 
6. Bapak Suwandi, SH., S.Ag, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan. 
7. Bapak Drs. H. Suharsono, Bupati Kabupaten Bantul. 
8. Bapak Slamet Santosa, S.IP, Camat/Kapenawon Kasihan. 
9. Bapak Fathoni Aribowo, Lurah Kelurahan Ngestiharjo. 





11. Ketua RT 1, RT 2 dan RT 3 merupakan wilayah kampung Tambak, RT 4, RT 
5 dan RT 6 merupakan wilayah perumahan. 
12. Segenap masyarakat dukuh Tambak, bapak/ibu, pemuda/pemudi, tokoh 
masyarakat dan seluruh warga di dukuh Tambak, Ngestiharjo, kasihan, 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
13. Semua pihak yang tidak dapat mungkin kami sebutkan satu persatu yang 
telah membantu hingga terselesainya program KKN ini. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami dalam pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata (KKN) dan semoga amal 
baik yang telah di berikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kami berharap 
semoga Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah kami jalankan dapat memberikan 
manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler Universitas Ahmad Dahlan Unit XVI.B.1 sebagai bekal 
kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai 
anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga Tambak, Ngestiharjo, 
Kasihan, Bantul, Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa sepenuhnya laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang 
bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
        
   Bantul, 28 Februari 2021 








              Agis Muhammad Abdillah Nurdin 
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